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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo Proponer estrategias para mejorar el 
proceso de selección de personal en el Banco de la Nación de Bagua Grande, 2014. Este 
estudio es de tipo descriptiva, con un diseño no experimental-propositivo, un método 
empírico de observación directa y como técnica se utilizó la encuesta. En resultados 
tenemos: Actualmente la situación del proceso de selección del personal en el Banco de 
la Nación de Bagua, muestra ciertas deficiencias al quedar demostrado que el el 44.4% 
indica que dicho proceso es malo (gráfica 1). El 55.56% no conoce los objetivos de la 
organización (gráfica 3). En discusión tenemos: El 44.4 % califica el proceso de selección 
de personal como malo (figura 1). Asimismo, el 44.4 % está totalmente en desacuerdo 
con su selección porque no fue acorde a las cualidades profesionales que posee (figura 
2). La experiencia también prima en una organización, así tenemos que el 55.6% no ha 
tenido experiencia en algún tipo de monitoreo de personal o programa (figura 7). Y se 
concluye lo siguiente: Se diseñó estrategias de selección de personal para el mejoramiento 
de estos procesos de selección de personal en el Banco de la Nación, basado en el Modelo 
psicotécnico y el Modelo sociotécnico, el primero permite alcanzar la Eficiencia y 
eficacia, y el segundo va en búsqueda de mejores resultados en la productividad genera 
la calidad, esto permite contar un personal idóneo trabajando en el Banco de la Nación de 
Bagua. 
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